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SUMARIO 
Esta revisión bibliográfica comprende la mayona del trabajo publicado hasta el 
momento sobre esteróles aislados de esponjas marinas. Estos esteróles 
comprenden compuestos desde Cig hasta C31 con estructuras convencionales y 
con estructuras novedosas (núcleo y/o cadena lateral no convencional). 
ABSTRACT 
This review covers most of the published work on sterols Isolated from marine 
sponges. The carbón range of those sterols varíes from C19 to C31 and their 
structures possess conventlonal and novel nucieus and/or side chalns. 
INTRODUCCIÓN 
Los Invertebrados marinos a menudo son una fuente abundante de 
esteróles comunes y de esteróles que poseen cadenas laterales novedosas 
y /o núcleos esferoidales no convencionales. A diferencia de ia hasta 
ahora monótona composición de esteróles terrestres (Alquilados en el 
C-24: sustituyentes con uno o dos átomos de carbono en el caso de 
plantas y un grupo hidrógeno en el caso de animales), los esteróles 
marinos poseen no menos de seis sitios posibles de alquilación (C-22, 
C-23, C-24, 0 2 5 , C-26, C-27), varios sitios diferentes de dealquilaclón 
(C-19, C-26, C-27, pérdida de uno o más átomos de carbono de la cadena 
lateral), presencia de anillo clciopropano en vartos sitios de la cadena 
lateral, contracción del anillo A, presencia de algunas insaturaciones no 
comunes en el núcleo esferoidal tales como ^ ^ , ^ ° ^ . . .etc. 
Entre los invertebrados marinos estudiados, las esponjas marinas son 
los animales que hasta el momento de escribir esta revisión han aportado 
el mayor número de estructuras esteróiicas particularmente las novedosas 
(solo unas 150 especies de las 5000 que se calcula existen en la naturaleza, 
han sido examinadas por su contenido de esteroles(l)). 
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El aislamiento del pnmeresterol en esponjas fue hecho por Henze (2,3) 
quien a principios de este siglo (1904, 1908) obtuvo espongosterol* de la 
esponja Suberltes domuncula. Sin embargo, quien primero reportó la gran 
variedad de esteróles que contenían'4as esponjas fue Dorée en un trabajo 
clásico(4) publicado en 1909. Desde entonces y aproximadamente hasta 
1970 el progreso en el campo de investigación de esteróles en esponjas 
podría casi enmarcarse dentro de los trabajos de Bergmann quien también 
publicó dos revisiones sobre esta materia (5,6) en 1949 y 1962 y a la 
revisión hecha por Brooks(7) en 1970. 
Sin embargo todo este trabajo fue hecho cuando aún no habían sido 
desarrollados métodos cromatográficos eficientes y espectroscópicos de 
alta resolución y como el mismo Bergmann lo reconoció, puede que la 
mayoría de estos datos aún se refieran a mezclas de esteróles y no a 
compuestos Individuales. 
En contraste con todo este trabajo, la Investigación en esteróles 
marinos durante los últimos 12 años ha tenido un Impulso sorprendente y 
con el advenimiento de técnicas sofisticadas como cromatografía líquida 
de alta eficiencia, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas y RMN-^H de alta resolución han logrado aislarse hasta 50 
esteróles de una misma esponja(8). El progreso en este campo ha sido tan 
rápido que aún los trabajos bibliográficos más recientes sobre esteróles 
marinos (donde siempre se incluye una parte dedicada a esteróles aislados 
de esponjas) escritos por Scheuer(9), Mínale et al.(10), Schmltz(ll) y 
Djerassi et al.(12,13) en la última década han quedado atrasados. 
El objetivo del presente trabajo bibliográfico es revisar y presentar en 
un solo bloque los trabajos sobre esteróles encontrados en esponjas 
marinas haciendo énfasis en su aspecto químico (Aislamiento e 
Identificación de nuevas estructuras esterolíticas). Así, nuestro propósito 
es dar a conocer de una forma Integral lo existente hasta el momento 
sobre el tema como un aporte a quienes se están dedicando a la química 
de productos naturales marinos en el país. Si el lector desea tener una 
visión más amplia acerca de la blosíntesis y función biológica de estos 
esteróles así como de su valor potencial en qulmlotaxonomía nos 
permitimos referirlo a los trabajos de Ojerassl(13) y Goad(14) publicados 
en 1981. 
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ESTERÓLES DE ESPONJAS 
El material bibliográfico ha sido ordenado para su presentación en la 
Tabla de una manera simple y fácil de visualizar rápidamente de acuerdo al 
número de átomos de carbono del esterol y de acuerdo a la clase de núcleo 
que tenga, especificando la (s) esponja (s) marina (s) de donde fue aislado 
y la cita bibliográfica donde fue reportado el trabajo. Es de anotar que la 
mayoría de las variaciones estructurales ocurren en la cadena lateral del 
esterol, aun cuando recientemente se han encontrado también variaciones 
en el núcleo, las cuales están mostradas en las doce clases de núcleos 
aquí presentados. 
TABLA 
ESTERÓLES AISLADOS DE ESPONJAS 
ítem Esterol número de carbonos Esponja Referencia 
u 
1 I 19 Damiriana hawaiiana 15 
A 
2 ^ 21 Damiriana hawaiiana 15 
A 





4 ^" f^ 22 Damiriana hawaiiana 15 
A 
5 ' " - . / ' 22 Damiriana hawaiiana 15 
A 
6 ^ " Y ^ \ 23 Damiriana hawaiiana 15 
A 
7 " ~ ^ / ' \ X ' 24 Damiriana hawaiiana 15 
A 
8 ' "^^y '^^^^ V 25 Damiriana hawaiiana 15 
A 
26 Synops sp 16 
^ ^ - ^ . . ^ \ . x ' ' \ Pachymatisma 16 
johnstonl 
^ Pseudaxinella lunae-. 17 
chaarta 
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27 Caííyspongla diffusa 18 
Ciiona celata 22 
27 Petrosia ficlformis 19 
27 
27 
• 7 ^ i . 28 
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19 I 28 
20 . I . 28 
2 ' . ^ L ^ 28 
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28 H 29 






































































29 Gelliodes gracilis 20 
29 Calyx nlcaensis 30 
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34 29 Terpios zeteki 25 
Petrosia ficlformis 19 
Pseudaxinella lunae- 17 
charta 
35 29 Verongia aerophoba 33 
Psammapiysiiía pur- 23 
purea 
Jaspis steíilfera 31 
36 
37 
29 Verongia cualiformls 34 
Psammapiysiiía pur- 23 
purea 
29 Petrosia ficiformis 19 
38 29 Verongia aerophoba 33 
39 29 Calyx nlcaensis 29 
40 29 Petrosia ficlformis 35 
41 29 Pseudaxinella lunae- 17 
charta 
42 
4 3 V 
29 Veronglacaullformls 34 
29 Callyspongia diffusa 36 
4 4 
4 5 , 
4 6 
\ . 
30 Jaspis steíilfera 31 
30 Strongylphora durt- 37 
ssima 
30 Jaspis steíilfera 31 
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30 Xestospongia muta 21 
Veronglacaullformls 32 
30 Pseudaxinyssa sp 38 
4 9 30 Pseudaxinyssa sp 38 








30 Verongia cualiformls 34 
Xestospongia muta 21 
30 Xestospongia sp 
30 Petrosia ficiformis 
30 Xestospongia sp 
40 
30 Xestospongia muta 21 
19 
40 
29 Petrosia ficlformis 19,41 
Halichondriasp 41 
57 30 Biemna fortis 28 
5 8 28 SiphonoDorgla sp 43 
Dysidea sp 43 
Xestospongia sp 40 
29 Calyx nlcaensis 44 
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6 0 , .^v^ > < / 31 . Xestospongia sp 45 





31 Xestospongia sp 46 
31 Strongylophora du- 39 
rissima 
31 Strongylophora dun- 39 
ssima 
22 Petrosia ficiformis 19 
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78 ^ i 29 Petrosia ficiformis 19 
B 
79 I 30 Xestospongia sp 40 
B 





















27 Ágelas maurttiana 27 
Geillodes fibulata 20 
Geillodes gracilis 20 
Axineila cannabina 26 
27 Dysidea herbácea 25 

















87 - - , ^ ^ > ^ ^ 28 
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27 Psammapiysiiía pur- 23 
purea 
Axineila cannabina 26 
27 Dysidea herbácea 25 
9 7 
98 . 









9 9 28 Dysidea herbácea 25 
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100 28 Dysidea herbácea 25 
i O I 28 Biema fortis 28 
102 29 Dysidea herbácea 25 
103 29 Axineila cannabina 26 
104 29 Axineila cannabina 26 
105 29 Biemna fortis 28 
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114 



























































30 Stylotella agminata 27 
19 Damiriana hawaiiana 15 
27 Axineila cannabina 26 
29 Axineila cannabina 26 









r^^r 26 Axineila polypoldes 49 
26 Axineila polypoldes 49 
27 Axineila polypoldes 49 
28 Axineila polypoldes 49 
28 Axineila polypoides 49 
28 Axineila cannabina 26 
30 Theonella swinhoel 50 
31 Stylotella agminata 27 
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